







































岡 崎 貴 世
Bacterial Contamination of Experimental White Coats
Worn by Nutrition Major Students
Kiyo OKAZAKI
ABSTRACT
Bacterial contamination of experimantal white coats worn by nutrition major students was inves-
tigated. Standard plate counts were detected in the range of1．9±0．9 to2．5±0．6（log cfu/100cm2）
from6parts of the white coat（collar, left and right cuffs, upper part of left chest pocket, and upper
part of left and right pockets）．The number of staphylococci was detected in the range of1．2±0．9
to1．7±1．0（log cfu/100cm2），and it was considered that the bacteria that contaminate the white coat
were mostly skin flora. The recovery rate of bacteria with the swab method in this study was
40．0％ for Escherichia coli and 20．5％ for Staphylococcus aureus. Therefore, the number of de-
tected bacteria from the white coat was considered to be small part of the actual bacteria number. It
was considered necessary to pay attention to the hygiene of the white coat to prevent infectious dis-
eases and food poisoning.
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大腸菌 2．1×106 4．5×105 1．8×105 40．0
黄色ブドウ球菌 1．1×106 8．8×104 1．8×104 20．5















































































n.d.＊ 9 34 74
＜2．0 13 14 0
2．0～2．5 15 20 0
2．5～3．0 24 5 0
3．0～3．5 5 2 0
3．5～4．0 6 0 1
＞4．0 3 0 0
＊ n.d.：検出なし
表3 白衣の右または左ポケット上部の細菌汚染状況（n＝75）
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抄 録
栄養学専攻の学生が着用した実験用白衣の細菌汚染状況を調査した。白衣の6ヶ所の部位（襟内
側，左右の袖口，左胸ポケットの上部，および左右のポケット上部）から，一般生菌が1．9±0．9～
2．5±0．6（log cfu/100cm2）の範囲で検出された。またブドウ球菌が1．2±0．9～1．7±1．0（log cfu/
100cm2）の範囲で検出され，白衣を汚染する多くの菌が皮膚常在菌であると考えられた。拭き取り
による菌回収率は，大腸菌で40．0％，黄色ブドウ球菌で20．5％であったことから，今回の測定で検
出された菌数は，実際に白衣に付着している菌数の一部であると見なされた。白衣が感染症や食中
毒の感染経路とならないように，白衣の衛生に注意を払う必要があると考えられた。
キーワード：細菌汚染，白衣，拭き取り法，感染予防
栄養系学生が実験・実習で着用する白衣の衛生状態の把握
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